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Dissapte IH de Desembre do 1924 Núm,2&4 
PREUS 
f Afta U* trimestre 
A fora. Any , 
ASx*ranger< Id. 
S E T M A N A R I C A T Ò L I C M A L L O R Q U Í 
e iti d e 
areas 
G A R A N T I Z A N D O E L G R A D O 
a pts. 1 ESTACIÓN" A R T A 
TAMBIÉN H A Y DE 14/16 AL PRECIO DE 11 "8 s PTS. 
P A R A P E D I D O S D I R I G I R S E A 
Secció apologética 
L'ESGLÉSIA 
Artsuencs: Altra volta prenc 
la ploma per dirigir me a vol-
t ros i ei tots els qui me vulguin 
lletgir. 
Es ei rri'ïn fi. defensar l ' ideal 
catòlic, i j a que l 'Església és 
avui objecto de tan ta burla i 
t an t a dLcusió, ja que taü t s 
dupteu de la seva divinidat , 
j a qm; taüts s 'atreveixen a dir 
lo que no sabeu, ja que t an t s , 
fundats en la mals conducta de 
certs properes i de molta de ca 
. tóIU: i qnc s ) 3 ho sou de u o ni, 
diuen molt* do desbarat* 1, me. 
prop H répit .esj , deseu voti ar 
aquest tema amb sa major; eia-
r idat i antocidat possible; i ai-
xí preguut; 
P e r q u è Hem ,d less§r catòlics 
. Bo protes tants? porque. ca tó-
i ço lliure- pensadors? 
Catòlics í uo protes tants 
perquè el protestantisme és sa 
secta malaida que nasqué en el 
sigle X V I a causa d 'una revo-
lució relligiosa; i no és í c obra 
d© Cristo, sinó la de Lutero, 
de Calvino i alguns mès; no és 
sols una Església sinó un sis-
tema que en vi r tu t dels sens 
principis tendeix a s'individua-
lisme i a sa disolució total de 
tota sa sociedat relligiosa; és 
com d'tgaéél distingit historia-
dor protestant N. Bonod, «un 
tnovimeut destructiu deS cris-
t ianisme positiu; uo té 'cap au-
toi ídat ni certesa dogmàtica en 
torn do sa tradició csglesiàstica 
representada pel catolicisme; el 
protestantisme uo és ".més que 
una serie i coleceió de formes 
reìiigiostìs dei ll iurepeusameut» 
(Rue llistó ví que f X L Ï X , Naix, 
Agost 1892) 
El protestantisme uo és una 
relligió, sinó més bé nega-
ció d'ella, perquè negant s f au-
toridat, nega es dogma, uegaut 
es dogma lleva es fonament de 
Sa religió mateixa; i així és 
molt veritat Jo fpie digué el P . 
Laeordaire en el seu discurs 
de sa * Vocació dò la Nació 
F rancesa ' : «al inventar el pro-
testantisme, s 'esperit ses 
tenebre-s sabia molt be lo que 
feia, havia previst (el dimoni) 
que els pobles, que per molt 
de temps Havien estats nutr i ts 
amb ia doctrina divina, que-
darien molt prest asac ià ts (amb 
el protestantisme) amb sa doc-
t r ina humana; havia calculat 
que despiés d'Haver pres" sa 
foeutida de sa veritat, els ho-
{mos'serien conduïts ai disgust 
íde sa veritat mateixa i que 
/dels abismes de s'he regia eau-
|r*ien dins ois abisra>s de s'iu-
crednlidaíy el protes tant ismo 
no era una heregia ordinaria, 
perqué no sois negav« un dog-
ma particular, siuó també s ' -
autor idat que ' s la qui aguanta 
el tnateix dogma» i sense l a 
qual no és mes que un pro¬ 
ducte de sa rao/ i sa rao ensal-
sada, devía prest o ta r t eman-
ciparse de ses deireres en-
volturas de sa fé, i aixls el 
protestaut isma Havia de caure 
dins el racionalisme» 
Basta ja per avui; tota per-
sona que ®tengui que proEesar 
alguna religió pot professav el 
protéstanosme, tota rolta qn'eil 
ós f-anegació dt» tota relligió. 
Qui é?¡el Eeu fundador? uurelli-
giós cor remput í corruptor , que 
fentli nosa s 'ati tomiat de lpapat 
parque el castiga i eondemoá, 
negá ©l mateix, Papat ; ¡Bou 
pare i fundador tó el protestan' 
tísmel Seguirem. 
BUFO 
Un bon aíiüí, Alenja-quant-n'iia, 
qae no íé més qu'una mudada, 
que sí destiu se renta a mà 
d'hivern s ' e sca l a a !a murada. 
D'esser fratíí j i estava fart, • 
i es casà a.nb na ColorrUa 
que té par pintn un pom. d.« c.art 
i es mira a l'aigua cristal·lina. 
:V?;.-s L'fi d'aqüei'ís qui viuen lluny 
¡1 í>.'c~í vic guany i b o a M pag>i, 
!ui vl'.Hj-.icIls ries cit)->os- d~ piiny 
pur qui e:s infants s-on una plaga, 
en cU noviis digué tanSsoU: 
--,;Mo veis que us cs! una atupadj? 
No podeu viure ara tot-soU', 
d'.:o.« maiitendfeu una i.ocada? 
Senyor digué Mïnja-q:!ant-n'ha 
so;n aigodtrs, i si nvapures, 
si quaíqtte dia manca el pa 
ttebam Den boaes ies verdures. 
í t'ls teus ir.fgnis, quant ne fendràs 
mut menjarín? iU'S teves sobre*? 
—Tots els itiïarrs de cases pobres 
duen un pa devaü es bras. 
Maria Antòn ia Snlva, trad. 
' De terres africanes 
La m o r t d'en Nicolau [8ansaIoai 
j a participarem an els nostros 
lectors la mort del soldat arta-
nene Nicolau Sansaíoni Alzina 
de Sa Duaya a conseqüència 
cl1 una pulmonia. Per carta re-
buda dels seus companys de 
Batalló volem ampliaria amb els 
siguents detalla que d'ella se 
donen: 
Atacat de pulmonia de feya 
alguns,dies notícia que se comú 
nica a sa família amb carta i 
després amb telegrama partici-
pant sa novedat, morí el día 24 
de novembre a les 7 deí matí 
rodetjat de moltíssims de majors 
i soldats del Batalló expedicio-
nari i especialment dels arta-
nencs i entre aquets, son cosí 
en Bartomeu Esteva fa) De Ses 
Terres en Biel de Sa Creuveya 
i en Julià de Ses Coves i en Juan 
Xina que no l'abandonaren un 
moment ni' durant la seva gra-
vedat ni inert fins que'l deposi-
taren a la tomba. I ja 's pot pen-
sar la tristor que invadía el cor 
d'aquells jovenets i les llàgrimes 
que derremaricü de veure que 
deixaven enterrat a un pa is tan 
ingrat,a un company tan benvol-
gut. 
Se ü feu una acompanyada, 
imponent basta dir que a 
guantaven dol, d seu cos i En 
Bartomeu Esteva en mig de tres 
capitans i seguien derrera 2 ti-
nents, 3 suboficiaïs, 5 sargents i 
més de 150 soldats. Ademes hei 
assistiren 4 sacerdots. Deornnt 
rf«Wv 
Concepció Baamonde Estelric 
que morï en el Senyor el dja 19 de decembre de 1923 
-(A. c . S.)-
La seva germana, D . Remey, . cosina D a . Margalida i 
demés fnmííia, al mateix temp;* c iu ' eneomHiimi a tots 
els amics i coneguts tonguin prement vn «es ovacions 
l 'àüima de sa germana, ies fan a sebt-e: Qu« d i mars dia 
16 a ies 7 del matí se <>í>l«brnrà un Onci Con v ou t» al eu 
ei Con veu t de Sí Antoni , i totes les misses que s 'hi dirtiu 
f|í$ en aquest dia s 'aplicaran en sufragi de ia-síjva ànima. 
T a m b é s'hi aplicaran totes tos misses aue m diran en 
ia eapeiia de la P i H I S S Í ma de ia Par ròquia a o ü t a. las 8 i 
mitja s 'hi cantarà també Ofici Con veu tua i. 
<A. E. R. I. P.) 
L'Üm. Sr Bisbe de Mallorca s'ha dignat concedir 50 dies d'indut-
génc ía an e l s f«els de la Diócessis C e r c a d a missa. Sagrada Comunió 
Sant Rosari o Vía-Cmcis que practiquin per l'anima de la difunta i 
i si el St rosari se Besa o fa amb qtialqü.de Sa família de la Difunta 50 






l ï l 
la seua tomba s'hi posà una creu 
que pagaren sos companys i 
costà 25 pts amb un lletrero que 
deia: 
*Nicoiàs Sansaloni del Bata-
llòn Espedicionario de Inca n.° 
62 l".a Compaïïia. Natural de 
Artà—Mallorca (íslas Baleares) 
que ha fallecido el 24 de No¬ 
viembre de 1924 a las 7 de la 
maflana. Rccuerdo de tus pai¬ 
sanos i amigos del Baltallón. de 
tu compafíía i de tu primo B&r-
tolomé Esteva. 25 XI-1924. 
Tant imponent era V acompa-
nyada que s'en feren 6 fotogra-
fies que amb les joyes des difunt 
seran enviades a sa família. An 
aquesta li repetim el nostro con-
dol. 
Lo que ha f e t el B a t a l l ó d Inca 
El nostro antic corresponsal 
de Son'Serve-ra En Juan Servera 
Sard, que avui se troba com a 
soldat en terres de Moreria 
mos escriu ressenyantmos els 
principals fets del seu bata ló 
que per lo que pot interessar 
volem donar a la publicitat: 
«El 19 d'octubre—sortirem de 
Laràche cap an el "Zoco de 
Reisama,, i aquí hei estiguérem 
deu dies (19 a 29 d'Octubre). 
Durant aquets dies vàrem anar 
a restablir l 'antiga posició de 
Tarcunt, a protegir un convoy 
a Rabta i un altre a Sidiosman» 
Per entrar a Rabta que estava 
rodetjat d'inimics va ésser ne-
cessari fer molt de foc, peró 
com que hei havia molta forsa 
de Regulars, mejala i policia in-
dígena i més dotze avions que 
hostüizarea ben or t an eis sio. 
ros, es convoi va entrar sense 
que el d'Inca i el Batalló de Reus 
que venia amb noi tros de reta-
guardia tenguessim cap baixa. 
De Tesiata anàrem per Taga-
banda a Alcazaquivír ont b i>a-
rem estar dos dies. D'Alcázar 
partirem cap a Teatof i aquí 
crec que hi estiguérem una 
quinzena anant a entrar convois 
an els blocaits d'allà rjrop. AUa-
vors sa 1. a companyia (sa meva) 
va ésser destacada pels blocaus 
d'aprop d'allà; sa meva secct v \ 
(1. a) v i anar destacada a Terina 
ambjun oficial i un sargent.hi và-
rem estar fins que una secció del 
B.° n.° 64 mos vengué a rellevar 
Vérem moltes cábiles destruides 
per l'Artilleria. Llavors vengué-
rem a Teffer perquè sa columna 
Carrasco havia romput es cèrcol 
moro que rodetjava Teffer i 
havia d 'anar después a evacuar 
Meserah. Una vegada arribats a 
Teffer sa columna nostra o siga 
sa des coronel! García Boloix, 
se junta .amb sa d'En Carrasco i 
totes dues son ara a Meserah 
operant per replegar tots els 
destacaments i emprende des-
prés sa ret irada fins a Teatof. 
El B.° d'Inca se va queda aquí a 
Teffer per prestar servíci de pro-
tecció a sa carretera Teatof-
Teffer i per guardar aquest cam-
pament i ses a ig^sde per aquí. 
S'evacuació de Mesera se du a 
cap normalment i les fan els Re-
gulars Tercio, mejala, el B . J de 
Reus i uns quants esquadrons de 
cavalleria. Van evacuant malalts 
i a més els Batallons de Cova-
donga i Ciudad Rodrigo que es¬ 
aven destacats per allá patint 
am, seí i moltes caLa#«<á3£s 
Noltros fins aquí no tenim mís 
qu'una baixa-: Ert Nicolau San-
saloni d 'Artà que mori de malal-
tia dia 24 Nbre, dins el Barracó. i 
L'enterraren a Aícazaquivír, i 
sa Com pany i ü pagà una coro-
na amb aigunes dedicatói ies per 
posar deraunt ía seva tomba 
En pau descansi. 
Agraim aqitcles notícies al bon amic 
amic an aqut la Mare de Deu Son SaN 
vador guardi de ma) com a íqí& cís de-
més. 
ista de donants 
Suma anterior 272'50 
D- Sebastià Vicen* t'50 
D. Miqiití: Oínart I 
D. Miquel Cíinart Cariat 1 
D. Rafe! Llitetes 1 
D. Rafel Fiaqsjer 1 
D Pt-re Ferrer ííeus 50 
Í).M. G. M, 1 
D. Miquel Sureda 2 
D - ateu Suretfa '50 
D. iosep Fuster Pi tó 2 
D. a Maria Tou» 1 
Bianes Viaíe 5 
D. a Amíí í t i Caselles 5 
D. Toni Muntaner 2 
D. Nicolan Çasseüei 1 
D. Llorens Mas 2 
D. Miquel Capó 2 
D, Miquel Lliteres 1 
Rí. D . Sebastià" Lliteres, Vicari 10 
Ü. Mateu Melis 5 
D.* Catalma Grau I 
D. Andreu Forteza 1 
Caialina Juan '25 
D. Francesc Nicolau 1 
D. Miquel Esteva j 
D. Pere f. Muntaner I 
D. R. B. 1 
D. Bartomou Lliteres '25 
Juan Sancho llft 
D . a Juan-Aina Canfó i 
D. Qabriç! Sansò "50 
D 'A Juan-Aina Massanet 1 
D. Miquel Tous \ 
D. julid Carrió <5$ 
D. Juan Servera l 
D." Maria Esteva 2 
D. Juan Fuster «¿5 
D. Gabriel Amorós 75 
D . Arnau Torres 5 
D. Torti Ginart <50 
Salvador Cànoves 25 
Cristòfol Ferré 2 
Toni L·labrés 25 
Bartomeu Sureda 2 
Gabriel Ginard 25 
Franciscà Sureda 20 
Üuci i Cantó 8 
Jetoiti Bisbal 50 
Miquel Gil 1 
Juan Ros 50 
Miquel Payeres 1 
Barto i:cu Canet 23 
Maria Sancho 1 
Margalida Llinàs 1 
Juan Esteva 1 
jamue Llaneres 50 
Jaume Flaquer 4 
Miques Roig 5 
Bartomeu Esteva 58 
Eíianó Fusier 50 
Miquel Esteva 1 
Suma 3 sçguiU 
\ De Son Serrarà 
Dinsars de ta setmana passada úe-
vés les 11 l mitja se va moure nna 
tempestat de trons amb un trebutl d* 
vent que moa va íé molt de mal. V* 
passar pes Gorjttet anant per LSevant 
1 a tots els aüre* que trobava les !o-
mava tant si ersn grossos com petits 
També segons noticies, a Son Llorens 
va tomà dues cases noves que les aca 
baveade fer. E s equesta una noticia 
qtie aquí cott de boca en boca. 
—Com en el n.* anterior publicarem-
que Pesco! a per nins s'havia de fer 
par demimt es carrer del «Gen ral Bor¬ 
bon» ara l'Ajontarcent ha acordat de 
canvïar-la en ei carré de St Antoni, 
aferrat a ]'K*tació de) Ferrocarril, 
AM serà un lloc molt alegre pels nins 
i en s'esliu molt fresc. 
Ja s'ha comprat el solar del'eseola 
i el paguen a -30 pts el destre, Enhora-
bona a l'Ajuntament. 
\ — El nostro amic 3r. D . Sebastià1 
Fornaris que estava a Barvyalbufar ara 
ha passat a i'escota nacional de Sant 
}uan. U data i'enhorabona, 
—Avui dia 8 del corrent s'ha cele-
brada »mb 'gran so!em«idat la Fesla 
deia Irimaeulada Concepció Toies les 
Fies tfc Maria en la missa de les 8 han 
feta m a Comunió General i el Chor ha 
cantat durant fa missa un agradós 
repertori í en l'Ofici ha predicat el 
nostro Rector Rí.D Toni Servera. 
|: Son Serytra-8-Deceitíbre'1924 
Corresponsal 
R E L L I G I O S E S 
PARRÒQUIA 
I; Dilluns a vespre acabaren 
Ijies Coranta-Horea dedicades a 
| l P.trí.súm i Concepció. Totes 
| | e s funcions revestiren g r a n 
1?$0Íemnidíií i hei assistí una 
pígentada que feya inolts d f anys 
t p |o s'hi vei«, especialment en 
flfcg funcions dels vespres i en 
fpft Coovmúó Creuers! det dia 8 a 
gía que hi hagué un número de 
leornunións ex'aordiuari. Eren 
Ipe·s els sacerdots qui la dona-
reu i durà rues de mitja hora 
| a CHpel la estava engalanada 
|jbb profusió d e fio t'í i peres 
^étrique.-s que ïeyen un cop 
vjst.;» lü^ravelíós. 
$Jf*l D-.tvrtor i Junta de la 
agregació estan d'onhora. 
ma, 
l i 
Demà se celebrarà festa d»e 
rogatira per la pronta repatria-
ció del* nostros soldats amb 
Comunió General i Ofici. Les 
captes que s« fassen a una 
i altra seran » benefici dels 
soldats. 
CONVENT 
Demà s'hi celebrarà amb 
la solemuidat de cosUimfla 
festa dedicada a la Puríssima 
Concepció. 
El dematí se fera !a comu-
nió general pels tareicis i el 
deeapvespra la funció pròpia, 
tots cquets actes seran també 
en regativa per fi indicat. 
DE u ISTM 
METEOROLOGIA 
Ha fet una setmana primaveral. Ni 
aigo, ni humitat ni niguls, ni vent; 
Diades de sol i caímoses. Si be, se 
sent més fr«dor. Això fins dijous i en 
la matinada del divenres ha tomat 
brusquetjar seguint casi lot el dia t 
vui dissapte en que leim la {tirada d' 
aquest periòdic segueix píoguent, 
ESTAT SANITARI 
No hi ha cap mort, i no sabem que 
hl haja epidèmia. Únicament costipats 
propis de la temporada. 
VACACIONS 
Segons ies derreres disposicions ofi-
cials avui es eí dia senyalat per comen-
tar lesvacacións de Nadal, en tots els 
establiments d'ensenyansa de l'Estat. 
REPATRIACIÓ 
S'ha publicada la disposició de Hi-, 
senciament dels soldats del içupo de 
1921. Els de la península heu foren dia 
11 i eis de l'Àfrica dia 15 Aquesta Im-
posició ha causat molt |bon efecte, i es 
estada molt ben rebuda. 
NE1XEMENNTS 
Dilluns, diada de la P rissima, i e s -
posa de D . Francesc Blanes dona a, 
llum feüsment una nineta. 
—-També obiengué corn a fruit de 
bendició un nin el novell matrimoni En 
Pep Mayeta i na C. Pastor. 
A }ots enhorabona, 
i?..:A.^ ..^ .A.:«f.^ jrffl,MjamjjiJt-L!.!u^ i;aiw .^MejegB« 
PÈRDUA 
Fa tres setmanes se va 
perdre una escriptura de 
tracto de venta. Se suplica 
an es qui Thaja trobada, fas¬ 
sa el favor d'entregarla en 
1' Admmistraació del nostro 
periòdic i ïi daran colca co-
sa de tropis. 
s e u \m\ i MHH 
E N D E V I N A Y E S 
1*. Jo tota sola vaig neise 
tota sola'm vaig crià, 
quant el meu amo no'm deixa 
tota sola tenc d'aua. 
Tres pics t l h e anomenat 
qne's l'eudevinaya aque'sa 
i no huetsjeudttvinat? 
Les solucions al n°- qui u¿. 
SOLUCIONS a les ende»t-
nayes det número passat. 
1 Una sinia. 2 Una figuera de 
moro, 
P R E G U N T I 
Una caoyamel. 
A L COLMO.—Corre sa quinta 
A S A F U G A 
Porqueret de ia pallissa, 
el temps que Sr»ràs porqné 
no guanyaràs cap dobbé 
i aniràs descals a missa 
E N DE VJNA T R E S 
Llúcia Cantó Pere Mestre i 
Pere Papa. 
DÈCIMA D E S B A R A T A D A 
En es port de Ciutadella 
s'hi va embercar uu cuní 
demunt s'Arc de Bt Martí, 
va arriba a parar a Erris»; 
un ase sffib una pallissa 
feya de governadó, 
i un colom d'escampadissa 
feya es correu de Lió; 
cent bous i un erissó 
dtns sa gerra nien missa. 
Llorens Mestre 
2-Endevina endevinsya 
veyam qui endevmarâ 
quin'és la planta qu'esta 
eembrada en nna sanaya? 
# m 
FUGA 
M.r.n.t, v .» s.* à\ 
v.v.. d.ns .u cm.11. 
in.lt.s .tnbr.s b.n .st. 
. ,.go fr.se. . n r.g.r. 
CABlLAClO 
Très pares i très germa n s 
anaren a passetjâ 
i trobareu al eami 
très fiys «n par© i padri 
lots junts naren a sopâ. 
El petit va conta els peus 
i fora contar els seu-s. 
les multiplica per cinc 
i de lo que résulta 
desprég de sumat per vint 
i llevarn'hi la mitât, 
i una tereera part 
encare en sobraren dos 
per teair el résultat. 
F i r o t ä c n i a e s p i n o s a 
Nuevos programas para RAMILLETES DS FUEGOS 
ARTIFICIALES propios par.*, tiestaa particulares, de barrio, jardiaes 
etc. etc. 
Novedad en FUEGOS ELÉCrRICOS de gran esplendor y 
lluvias de fuego plateado y dorado, 
FUEGOS jAPONESES^=sCOHBTES REALES con caballera 
sassCoh^teS de honor=a»Cohete^ eléctricos»saCok«tes e scondidas» 
Cohetes reales con lluvia dorada y plateada, 
Díree<¡i&n==*ló -Taulera Arta 
VERBOS C i S T E L i a O J 
Ens inania práctica de la c o n í ' J ¿ 3 C I 6 I í k verbo* re^ularss e t<T«gttf«ft& 
cotifoínie las á í ü n a s »ormas ?abüe»4« pa; lt*i \3*4«-«i* f í * * ] » pm 
efemplar 9'00 ptss, docesa. 
« I s i l l 
kijté à 1 à*i v e d a ! 
"lî-utica l pis. Tc-ïà 2-órf 
5 pis . 
» i 73 
» 3'50 
t i Sí £ ' . Y . v ; i 
Viña de Jeme'úst 
Mes f.'e Se-; ¿'ÚI:K>. p :r nüó , i 
Vida de í-í, ?>. ]<:-., c r U ,-er U. Soler 2'ÜO 
12s-e:e:s-.i¿s del S:\eetdoci ° ' 4 ° 
E l Llifcrc dc l í .hor ' • ^ 0 
«Tcn-io beroteo ' t r tcvt ia de la Co!. Princesa) , 4*C0 
P,w los s • micros Jcl a m o r - D ' f r l o i s 4 00 
De! íi&ao a¡ ca la l so CLrmon't 3 ' ° ° 
Cu-'iKv-LÍ-'.ia :> la hüi-na cocine ra --''OO 
Nuevas conservas y t l u ' c t s 4 '00 
Tod.-iB P B ! . ^ obras son editadas por casas de muy buenos informes ma¬ 
r -íes y r J ' ^ O S O Í 
Calendarios i bloques de Calendario para 1925. 
SMè* 
«Ï MÍTODO DE/ESCRITURA 
La gran majoria dels Mestres hauran rebuts mi quadern» de calux^íïa, Carieter 
•ingiéa titulats M é t o d o 4 e Escyitnva-Hueco G r a b a d ò ' d e J [tfurnbrú Es i n 
rnétòdo excel·lent per la reforma del caràcter de lietm Î tenen u.ia prseataciíi cx-
pïentíiüa. To t s eis coí-legís que'ei vulguin adoptar podeu dirigirse a , noi tros i les 
ho servirem afmaíe'ix preu que la "casa editorial, a i x ú ò s a 1! pis es cent i fraise de 
port si la factura de iot lo que? demanin passa de 25 pts. 
O B R E S P E D A G O G 1 0 U E S 
Sen ' i rem al preu de les respectives e Uitorials les crie mos sien demanades 
franques de por!; mei i 'res mos indiquin e peu d ' imprenta. 
DE COLO R 
Hem rebut ísn hetmós surfit de capses de tépi-j ds cotord pit dibuix tV hi fn 
düsdç G pts. dotzena a 7 pts.'capsa. Les capses son de ô i de 12 lapis. 
DOCTRINES 
feia temps que estaven agotaJes lcs*D)ctr ; ; i i s gr >s« 
la nova edició Modern servirle? a 23 pts doisena. 
i i e3lii ¡eu 
P1SSARRETES IRKOÜP1BLES 
Hem adqurida u;ia partida de pissarrees de mira d : !.•>:,•.' > u i!>< i > ; i i 
fortes i segurres- que nialdement caiguen en terra amou sslï P.I Folla forromp 
Les poden adquirir en aquesta Llibreria Escolar i Relligto&.i a Ifijl·ls dotssena 
SF li*»] Ï S & I ^ fe S L e i y E C A R R U A J E S ¡ 
D E I 
B A R T O L O M É P L A Q U E R | 
(A) M A N G O L j 
A t o - l i s la.s llegadas del Ferrocarr i l hay coche J 
que p .-rec directo para Capdepera y Gilarratjacla ï 
d e c-ito4 p ' ! ,v î-? ,i:iie o i r a para roda"» las salidas ' 
áe tren. \ 
Hay también cochos disponibles para lus Cuevas ¡j 
y viajen extraordinarios. \ 
A G E N C I A D E T R A N S P O R T E S j 
Se sirven encaraos .pitra Palma j " {C i t ac iones ¡ 
met ;•":•. • ' ' ' ] 
f ' L A S ñ T A D E M A R C Ü A N I K : . * 
Unic'diecionari espanyol enciclopèdic manual ilustrat 
en cine idiomes: espanyol, francès, ing'és, sieman, italià,-
Edició Ííi24. • 
Pren 12 pis. . 
E L A S C G A D O P O P U L A R 
Set niagniíics toms enquadernats. Se servirà tota 
1' Qbra d' un cop i pot pngar-se a piasíüs mensuals 
de 10p:s. 
Preu 12ïi pdi. < P c i , s e e l roin 
E N C I C L O P È D I A E S P A S A ' 
B; millor' diccionari del mon. Conté: cent milions de 
parnuies, deu trill biografies i un mil·lí, de ressenyes bíbüo-
-. i : ' - ' ' -
Se por. uc}q;iirií £. plassos en !a nostra Inibreria. 
Ensaímades i panels 
En lloc se ífolien ^liilôs que a la 
P A N A D E R Í A V Í C t O r i c 
E S F O R N N O U 
11 "EM 
Miquel Roca Castell 
A s a bot iga he i t r o b a r e u s e m p r e pana 
panets , g a l l e í e s , b e s c u i l s , r o l l c t s , i te ta 
ca s ía de pas tic e n a . 
T A M B É SE S E R V E I X a D O M I C I L I 
N e t e d a t , p r o n ü t u t i e c o n o m i a 
DiSSPAIG 
Carrer de Pa Irau 3 bis. A R TA 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
o L X*î- vJ* C? S fe 
Vd.a. Ignacio Pi güero la 
;HOY, C O M O N Â D 1 H 
de ta l l a on prec ios , es ta ea¿a , to«.las i:t.-> 
\^ .sí -i ^ J 3^ ^ w ^ a* ^ -Aia 
Únicos almacenes que t ienen en. g r a n d e s exbteiK-ias 
Tono L O QUE SE UEQUÎERE &&&& 
y que venden m á s b a r a t o que nad ie 
Vil'ûm m i. ríeüiifíiü 
E S T A C A S A NO TÍEN.H S U C U R S A L E S 
A L M A C B M E S M A T O I S 
DE 
iff R A F A E L F E L I U b u n n e a 
í - L L S I>fí JAIME U n :U1%9 
SASTRERÍA PARA SEÑORA'V CABALLERO 
A K I I C U L O S Y NOVEDADES PARA VESTIR 
. DE TODAS OLASSES 
Li F i l l a Randa, i i Esteva 
Cafre (ie Palma, . ' 4 8 — A R T À 
S'ES OBERTA F A POC. T O T ES NOU 
1 LLAMPANT. SERVÍCT ES M ER A D IS Sí M 
'Tl'D •v·s •+• -j -f- T + • 
SEGUREDAT 1 E C O P I O r ü A · 
1 T S ^  I 7 
dirigiu vos a 
¿Yole.ii estar ben Servits? 
Quatre Cantons. 8-ARTA 
•«Te olis de pr imer i segona elates 
a preus acomodats . 
Serve is barrais de 16 litros a do-
(A) R O T C H E T • 
te una Agencia entre. Ar ta i Palma i Lei va 
cada dia. " 
, Seryëix amb prontitut i segtimdat tot classe 
d'encárregs. , , . : . ' '• . 
Direcció a Palma: Haj'ina 38 Ad es cqstat de» 
'Centro Farmacèutic,' * * 
A r t a Palma n9& 
V E N T E S E N G R O S I A L D E T A L L 
'fr>¡ 
' 
